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PERTANYAAN WAWANCARA 
 
1. Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Agung Kendal ? 
2. Bagaimana letak geografis Masjid Agung Kendal ? 
3. Apa saja visi dan misi Masjid Agung Kendal ? 
4. Apa saja tata tertib yang ada di Masjid Agung Kendal ? 
5. Bagaimana struktur kepengurusan di Masjid Agung Kendal ? 
6. Bagaimana tugas kerja masing-masing bidang ? 
7. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki Masjid Agung 
Kendal ? 
8. Apa saja kegiatan dakwah yang ada di Masjid Agung Kendal ? 
9. Apa saja kendala yang dihadapi saat kegiatan dakwah 
dilaksanakan ? 
10. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan 
dakwah ? 
11. Bagaimana penerapan fungsi evaluasi dalam kegiatan dakwah di 
Masjid Agung Kendal ? cara pengevaluasiannya bagaimana ? 
misalnya ada kendala dalam suatu kegiatan dakwah, bagaimana 
takmir menanggulangi kendala tersebut ? 
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